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Transkription: 1 Munatia L(uci) l(iberta) Com`p´se
2 fecit sibi et
3 Munatiae Ampliatae
4 filiae piìssimae cuius
5 pietas laesit neminem
6 vix(it) ann(is) XXIIII.
7 ⟦- - - - - -⟧
8 Munatiae Lucustae
9 ⟦- - - - - -⟧.
Übersetzung: Munatia Compse, Freigelassene des Lucius, hat es für sich gemacht und für ihre
bravste Tochter Munatia Ampliata, deren Redlichkeit niemanden verletzte, sie lebte
24 Jahre...für Munatia Lucusta...
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Marmortafel mit 2 eradierten Zeilen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7765
Konkordanzen: CIL 06, 22675 (p 3528)
CIL 06, 22676
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